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12 
ÚN I QUES F UNCIONS P ER 
LA CELEBRE C OMP A NYIA 
DE BASIL's 
BALLETS-RUSCS 
D E MONTE - CARLO 
FUNDADOR I DIRECTOR GENERAL 
W. DE BASIL 
MESTRE DEL BALLET I COL·LABORADOR ARTISTIC LEONIDE MASSINE 
MESTRES DIRECTORS D'ORQUESTRA Ehem KURTZ Antal DORATI 
REG I SSEUR GE N ERA L SEROE ORIOORIEFF 
MAS SINE 
IN AUGURAeiO DE 
LA TEMPORADA 
DI M ECRES 2 0 D E MAIG 
A LES 10 DE LA NI T 
AMB ELS CELEBRATS BALLETS: 
LES SYLPHIDES 
ELS PRESAGIS 
L' O e ELL DE F O e 
Armarios totalmenle de acero. 
(La madera esta a.bsolutamente 
excluída). 
Ci)@ 
t2: ~ Mecanismo acorazado, que no 
requiere cuidado alguno, ni 
No hay. 
otro que 
ofrezca 
esta s 
venteja s siquiera engrasarlo. 7}@ e!!/"" El motor, encenado en la co• 
raza, va provisto de la famosa 
protección «Dual» Westing· 
house, que evita toda averia, 
aun en caso de irregularida· 
des en la comente eléctrica. 
hJOl ~ 
t..;)lQ Exclusión absoluta de coneas, 
estopadas, escobillas, cojinetes 
a engrasar, y demas partes 
sujetas a cuidados y averias. 
l!_efii¡eradN amrarudo 
Westinehoose 
Gran superhelerodino de 10 hímparas (9 metalicas) para 
ondas exlracorta, slandard y l arga. Allavoz electrodinamico 
de 25 cm. enteramente flotanle. Cuadrante iluminado en 
4 colores que permite identificar a simple vista las dife-
rentes clases de ondas. Control separador de las cualro gamas 
de frecuencia. Mando selector especial lipo Vernier que 
permite graduar con suma facilidad y maxima exactitud la 
eslación deseada. Disposición especial para compensar los 
bajos en el sonido. Doble mando de control de fidelidad 
combinado con el interruptor. Indicador luminognífico de 
sintonización. Modelo premiado con el sello R. M. A. 
Fine Underwiters Approval. 
VIVOM 
CORTES, 620, (frente Coliseum) - BARC~LONA 
Nino Verchinina 


LLISTA 
DE LA COMPANYIA 
I ri no Boronovo. Alexandra Doni lavo. T oliana 
Riobouchinsko. Tornara Toumonovo. 
PRIMERIS~IMS DANSA~I"'S 
léonide Mossine. David Lichine. 
Yourek Szobelevsky. 
SOLISl ES 
O lga Morosovo. Eugénie Delorovo. Tornara 
Grigorieva. Nino Verchinino. Vera Zorino. 
Notholie Bronitsko. Roland Guerard Roman 
Jassinsky. Paul Pelroff. Vanio Psolo. Jean 
Hoyer. Morjon lodre. Serge lipatoff. 
BA LET 
A bri kosovo. ChobelsKG. T resohor. Adriar.ovo. 
Dimino. Sono. Osolo. Obidennaia. Rozoumovo. 
Volkovo. Orlava. Tchinorovo. lipkovskoyo. Cho-
mié. Strokhova. Seroyo. Nelidovo. Semenovo. 
Alexondroff. Belsky. Bousloff. lsmoiloff. Kotcho-
roff. lazouvsky. Motouchevsky. Alonso. Kostoff. 
Zorilch. Platoff. 
28 ballarines de filo. 28 ballarins de filo. 
Fundador i Director general 
W. DE BASIL 
Mestre de ballet i col"loborodor artístic 
lEONIDE MASSINE 
Mestres Directors d'orquestro 
EFREM KURTZ ANT AL DO RATI 
Regisseur genero 
SERGE GRIGORIEFF 
Decorat, vestuari, adreç i objectes dels cèlebres 
artistes: Príncep Schervochidze. A. Benois. André 
Mosson. Etienne Beoumont. Picasso. Serf. Guys. 
Polounine. Dufry. Choroff. Johson. Bokst. Deroin. 

·Tejid o s 
y 
fantasías 
para alta 
costura 
EXHIBICIÓN 
DE MODELOS 
a la s 5 tarde 
SELECTA 
SECCIÓN 
DE LENC ERfA 
lu E R T A F E R R I S A, 2 3 
MI NIA TU RAS SOBRE MARFIL 
con marcos de mícar, marfil, bronce, 
madera y otros 
LAS GALERlAS DE EUROP ~ 
RAMBLA DE CATALUflA, 93 
(entro Mallorca y Prov en z a) 
LES <;Vt Pl UDES 
Somni romàntic en un acte, mus1ca de Chopin, 
orquestrat per Vittorio Rietti. Coreografía de 
Michel Fokine, decorat del Príncep A. Scherva-
chidze, segons bocet de Corot. 
ELS PRESAGIS 
Simfonia coreogràfica, mus1ca de Tchaikowsky 
(5.6 simfonia). Llibre i coreografia de Leonide 
Massina. Decorat i vestuari d'André Masson. De-
corat executat pel Príncep A. Schervachidze. 
PET,..OUCHKA 
Escenes burlesques en quatre quadres. Llibre d'Ale-
xandre Benois i Igor Strawinsky. Música d'Jgor 
Strawinsky. Coreografia de Michel Fokine. De-
corat i vestuari d'Alexandre Benois. 
EJ 1" Jt"()R • ( ~1 sombr~ro d 1 qs. p o 
Ballet de Gregori Martínez Sierra, basat en la faula 
d'Alarcon, música de MANUEL DE FALLA. Co-
reografia de Leonide Massina. Decorat i vestuari 
de Pau Picasso. 
L'OCELL DE FOC 
Música d'Igor Strawinsky. Comte rus en dos qua-
dres, de M. Fokine. Coreografia de M. Fokine. 
Decorat de Golowine. Vestuari de Golowine 
Tsarowitch i Tsaverna . Dibuixos de Leo Bakts. 
TH'"MrtR 
Drama coreogràfic en un acte deL. Bakts, música de 
Balakieff. Coreografia de Fokine. Decorat de Bakts. 
CHO~EARTIUM 
Ballet-Simfònic, música Ouarta Simfonia de Brehms. 
Coreografia de Leonide Massina. Decorat i vestits 
de Constantin Terechkovitch i Eugeni Louriè. De-
corat executat per Elisabeth Polounin. 
SCHEHEREZADE 
Ballet en un acte, mus1ca de Rimsky-Korsakoff, 
decorat i vestuari de Bakst. Coreografia de Fokine. 
T I 
ET n'":T T r.. 11. ·up'OT DT f\ fT 
Ballet de caràcter, música de Johann Strauss, arre-
gla t i orquestrat per R. Desormiere . Llibre i co-
reografia de leonide Massina. Decorat de Vladi-
mir Polouníne, segons Constan1Í Guys. Vestuari 
del Comte Etienne de Beau-Mont. 
LA TENDA FANTA'lTICA 
Ballet en un acte, música de Rossini. Coreografia 
de L. Massina. Teló, decorat i vestuari de Derain. 
L'ESrtCTPF D'S lA PO~A 
Ballet en un acte sobre el poema de T. Gauthier. 
Música de Weber (la Invitació al Vals). Coreogra· 
fia de Fokine. 
LT"C" ....... e T,...C" "'E n~'II.T HU\80~ 
De la comèdia de Goldoni, música d'Scarlaui, or-
questrat per Tomassini. Epíleg i coreografia de 
L. Massina. Decorat i vestuari de L. Bakst. 
C l n.;-T \ T A T 
Ballet en un acte, música de Schumann. Coreografia 
de Michel Fokine. Decorat i vestuari de León Bakst. 
·EL PRÍNCFu IGOR 
Danses Polovtssienses de l'òpera «El Príncep lgor». 
Música de Borodine. Coreografia de Fokine. Deco-
rat i vestuari de Nicolau Roerich. 
Ballet en un acte, música de Tchaikowsky. Coreo-
grafia de Marius Petipa. Decorat de León Bakst. 
Vestuari d'Alexandre Benois. 
Sf'T T"\1:' MT'T' 
Ballet de Leonide Massine, musica de Rimsky-
Korsakow. Coreografia de L. Massine. Decorat 
i vestuari de Larianow. 
DANCES TZIGANES (estrena) 
Ballet en un acte de Boris Kochno adaptació d'un 
conte de Hans A n dersen «Le p orchen música 
de Federico de Erlanjer. Decorat i vestuari de 
Jean Hugo. Coreografía de Bronislawa Korovine. 
Marcs 
LLÚRIA, 65 
TELEFON 75579 
• 
• 
Objectes amb el segel l de 
la distinció i el bon gust. 
A N A E T 
Queda obert a l'Administració del Gran Teatre (carrer de Sant Pau, 1 bis, entresol), en les següents 
formes i condicions: 
a 12 funcions: 9 funcions de nit i 3 de tarda en dies festius. 
a 9 funcions: 9 funcions de nit. 
a 3 funcions: 3 funcions de tarda en dies festius. 
PREUS D 'ABONAMENT (INCLOSOS ELS IMPOSTOS VIGENTS} 
LOCALITATS a 12 a 9 a3 
Pastetes Pessetes Pessetea 
Llotges de ter, 2.~n i 3er pisos, a condicions 
preus convencionals. 
Llotges de pati sense entrades . 815 600 210 
Butaques de platea o amfiteatre amb entrada . 137 108 38 
Butaques de 3er pis, ¡or rengle amb entrada 85 65 30 
Butaques de 3er pis, 2on i 3er rengle amb entrada. 72 54 21 
Entrada a llotja per als senyor Abonats . 48 37 13 
HORES DE DESPATX: Tots els dies de dos quarts d'onze a dos quarts de dues1 de quatre a 
dos quarts de vuit, i de deu a onze de la nit. 
NOTES.- Als senyors Abonats a la darrera temporada d'hivern i a les funcions de festes de 
Primavera, els seran reservades llurs localitats fins el dia 8 de Maig1 transcorreguda que sigui dita 
data, la Direcció disposarà de les que no hagin estat retirades. Segueixen en vigor totes les 
demés condicions de costum i tradició d'aquest Gran Teatre. 
. . 
MOD~LOS 193 
A MULTINDUCTANCIA 
TODAS LAS ONDAS 
Antal Doroti 
Efrem Kurlz 
Serge Lipaloff 
Tatiana Chamié 
Vania Psata ( 
Rolond Guerord 
Vera Zorino 
Nino Dimino 
Morjon Lodre 
T atia no Li pkovsko 

u 
BAN fJ ·O 
BELA 
PROPIEDAD 
Administ•·aciÓil de fincas 
Px•ésta1nos con ga••antia 
(}e alqnileres 
Compx·a-Veu ta 
Agentes (}e P•~éstamos pa•~a el 
Banco Hipoteca1•io (}e España 
Cnentas co1•x•ie ntes 
""\T alo1•es y CttpoJtes 
De¡lós itos 
Caja de Ahoi·I~os 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Ap artado de Correos 403 - Teléfono 53191 
SUCURSALES: 
MADRID: PJaza Iotendencia, 5 - Telétono 61448 
ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13- Ap. Correos 121 - Teléfono 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: «PROPIEBANC» 
NERY IOS- CIRCULACIÓN - REUMA 
BALNEARI O 
, 
TERMAS ORION 
STA. COLOMA DE FARNÉS (GERONA) 
• 
EL PRIMER ESTABLE(.IMIENTO TERMAL 
DE ESPAÑA EN LAS ENFERMEDADES 
NERVIOSAS Y DE LA CIRCULACIÓN 
• 
NUEVA S INSTA L ACIONES PARA 
BA N OS CARBO-GASEOS O S 
• 
T EMPORA DA DEL 15 MAYO AL 31 O CTUBRE 
Prospectes y literatura por correo: Apartada n.0 1, 
Santa Coloma de Farnés- Teléfono 14 (central privada) 
2 
UNICAS FUNCION:S POR LA CELEBRE COMPAÑIA 
BALLETS-RUSOS 
DE MONTE-CARLO 
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 
MIERCOLES , 20 MAYO 
JUEVES 21, PRIMERA FUNCIÓN DE TARDE A LAS 6 
-LISTA DE LA COMPANIA 
P~ E 
lrina Baronova. Alexandra Danilova. Tatiana 
Riobouchinsko. Tamoro Toumonovo. 
PRil·l. J " 
léonide Massina. Dovié:l lichine. 
Yourek Szobelevsky 
O .:~TA.) 
Olga Morosova. Eugénie Delorovo. Tom.Jro 
Grigorievo. Nino Verchinino. Vera Zorina. 
Nathalie Bronilska. Roland Guerard. Roman 
Jassinsky. Paul Petroff. Va nio Psota . .Jeon Ho l'er. 
Morjon Lodre. Serge lipoloff. 
PAli E: I 
Abrikosovo. Chobelsko. Tresohor. Adrionovo. 
Dimino. Sono. Osalo. Obidennoio. Rozoumovo. 
Volkovo. Orlava. Tchinorova. LipKOVSKoyo. Cho-
mié. StraKhovo. Seroyo Nelidovo. Semenovo. 
Alexondroff. Belsky. Bousloff. lsmoiloff. Kotcho-
roff. LazouvsKy. MalouchevsKy. Alonso. Kosloff. 
Z oritch. Ploloff. 
28 boilarinas de filo. 28 boilorines de filo. 
W. DE BASIL 
Maestro dE' bolt~t ' colabora-:lor artística 
lEONIDE MASSINE 
M 11' s ro., D r ctorf!~ de orques ta 
EFREM KURTZ AI"TAL DORATI 
l?egJsseu geMrol 
SERGE GRIGORIEFF 
Decorada, vesluorio. atrezo y objetos de los 
célebres qrlistas: Príncipe Schervochidze. A. 
Benois. André Mosson. E1ienne Beoumont. 
Picasso. Serl. Guys. Polounine. Dufry. Choroff. 
Johson. BoKsl. Deroin. 
~ 
.5 
Ti 
OJ 
CAJA 
5 PTAS 
Timbre 
aparte 
Use también estos 
Creociones Gemey: 
Cremo de noche 
purificadora; Cre~ 
mo volótil, como 
bose de los polvos; 
Y lo gron espec•o-
lidod Cremo li-
quido de pepinos. 
p o l v o s 
R E p E R 
LES SYLPHIDES 
Sueño romantico en un acto mus1ca de Chopin 
orquestado por Vittorio Rietti. Coreografía de 
Michel Fokine. Decora do del Príncipe A. Scher-
vachid.ze, segun boceto de Corot. 
LOS PRESAGlOS 
Sinfonía coreografica, mus1ca de Tchaikowsky 
(s.a Sinfonía). Libra y coreografía de Leonide 
Massjne. Decorada y vestuario de André Mas-
son. Decoradq ejecutado por el Príncipe A . 
Schervachidze. 
PETROUCHI<A 
Escenas burlescas en 4 cuadros, Jibro de Ale-
xandre Benois e Igor Strawinsky: Mús1éa de Igor 
Strawinsky. Coreografía de Michel Fokine. "'D~­
corado y vestuario de Alexandre Benois. 
EL TRICORNIO (El sombrero de tres picos) 
Ballet da Gregorio Martínez Sierra, basada en la 
fabula de Alarcón, música de MANUEL DE FALLA. 
CÓreografía de Leonide Mas sine. Decorada y 
vè;tuario de Pablo Picasso. 
EL PAJARO DE FUEGO 
Música de Igor Strawinsky, cuento ruso en 2 
cuadros de M. Fokine. Coreografía de Fokine. 
Decorada de Golowine. V estuario de Golowine, 
Tsarowitch y Tsoverna. Dibujos de Leon Bakst. 
THAMAR 
Drama coreografico de Leon Bakst, mus1ca de 
Balakieff. Coreografía de M. Fokine. Decorada 
de Bakst. 
CHOREARTIUM 
Ballet Sinfónico, mus1ca 4.a Sinfonía de Brahms 
Coreografía de L. Massina. Decorada y vestua -
rio de C. Terechkovitch y Eugenio Lourie.' De-
corada ejecutado por Elisabeth Polounin. 
SCHEHEREZADE 
Ballet en un acto, música de Rimsky-Korsakoff. De-
corada y vestuario de Bakst. Coreografia de Fokine. 
I 
I 
I 
I 
l 
E 
s 
T o R I o 
EL BELLO DANUBIO AZUL 
Ballet de caré.cter, música de Johann Strauss, arre· 
glo y orquestación por R. Desormiere . . _1ibro y 
coreografia de Leonide Massina. Decorado de 
Vladimir Polounine, según Constantino Gu y s. 
V estuario del Conde Etienne de Beaumont. 
LA TIENDA F ANT ASTI CA 
Ballet en un acto, música de Rossini. Coreografía 
L. Massina. Telón, decorado y vestuario de Derain. 
EL ESPECTRO DE LA ROSA 
Ballet en un acto sobre el Poema de T. Gauthier, 
música de Weber {La Jnvitación al Vals). Coreo· 
grafía de Fokine. 
LAS MUJERES DE BUEN HUMOR 
De la comedia de Goldoni, música de Scarlatti, 
orquestación de Tomassini. Epílogo y coreografía 
de L. Massina. Decorado y vestuario de L. Baskt 
CARNAVAL 
Ballet en un acto, música de Schumann. Coreogra· 
fía de Michel Fokine. Decorado y vestuario de 
León Bakst. 
EL PRINCIPE IGOR 
Danzas Polovtssiennes de la ópera El Príncipe lgor. 
Música de Borodine. Coreografía de Fokine. Deco· 
rado y vestuario de Nicolas Roerich. 
LAS BODAS DE AURORA 
Ballet en un acto música de Tchaikowsky. Co· 
reografía de Marius Petipa. Decorado de León 
Bakst. V estuario de Alexandre Benois. 
SOL DE NOCHE (estreno) 
Ballet de Leonide Massina mus1ca de Rimsky 
Korsakoff. Coreografia de Massina. Decorado y 
vestuario de Larionow. 
DANZAS TZIGANES (estreno) 
LES CENT BAISERS (estreno) 
Ballet en 1 acto de Boris Kochno adaptación de 
un cuento de Hans Andersen «Le porchen. Música 
da Federico de Erlanjer. Decorado y vestuario de 
Jean Hugo. Coreografía de Bronislawa Korovi.ne. 
S ERRA. 
SU S TRAJES de gran estilo 
SUS TRAJES inimitables 
y ademós 
una nueva sección de vestido con-
feccionado pa ra satisfacer los 
innumerab les necesidades de la 
mujer ele.gante en la época actua l 
COR T ES, 631 TE L EF . 12695 
A B o N o 
Queda abierlo en la Adminis1ración del Gran Tealro (calle de San Pablo, 1 bis, entresuelo) en las 
siguienles formas y condiciones: 
a 12 funciones: 9 de. noche y 3 de tarde {días festivos) 
a 9 funciones: 9 de noche. 
a a funciones: 3 de tarde (días festivos). 
PRECIOS DEL ABONO (IMPUESTOS INCLUÍDOS) 
LOCALIDADES a 12 a 9 a 3 
Pese tas Pesetas Pese tas 
Palcos de pisos 1.0 2.0 y 3.0 a precios y condí-
ciones convencionales. 
Palcos de platea sin entradas . 815 600 210 
Butacas platea o anfitealro con entrada . 137· .108 38 . 
Butaca s de piso 3.0 fila 1.a con entrada. 85 65 30 
Butaca s de piso 3.0 filas 2.8 y 3 ... con entrada. 72 54 21 
Entrada a pa leo para los Sres. Abonados. 48 37 13 
HORAS DE DESPACHO: Todos los días, de 10 y media a 1 y media, de 4 a 7 y media, 
y de 10 a 11 nocne. 
NOTAS.-A los Sres. Abonados a la última temporada de Jnvierno se les reservaran sus loca-
lidades hasta el día 8 de M:iyo, transcurrida dicha fecha, la Empresa dispondni de las que no hu-
biesen sido retiradas. Siguen en vigor todas las demas condiciones de costumbre de este Gran Teatro. 
ART/CULOS PARA LA DECORACIÓN • MUE-
BLES DE ESTILO Y AUXILIARES • RELOJES 
ANT/6UOS • PORCELANAS • 6RABADOS 
ETC., ETC. • P!NTURAS Y ESCULTURAS 
ESPECIALIDAD EN OBJETOS PARA REGALOS 
• 
Petritxol, 4 
Teléfono 16354 
BARCE LONA 
FABRICA DE ARTICULO$ DE PIEL 
e ALP v 
ULTIMAS CREACIONES 
EN BOLSOS, CARTERA$, 
TARJETEROS, MONE-
DEROS Y CINTURONES 
• 
Paseo de Gracia, 87 - Teléfono 72997 
Salmerón, 239 - Teléfono 78452 
* · 
* 
Viatges 
la vostra Agència pel viatge 
de nuv·s 
Ço sell de Cent, 351 
junt al Passeig de Gràcia 
Barcelona 
. VINS-XAMPANY 
, 
/ 
Después de probar el 
MER CE DES- BENZ recono-
ceró Vd. que no hay coche 
que le iguale. Solicite una 
prueba para convencerse. 
MIRCIDIS·BINI , 
REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 
AUTOMOVILES FERNANDEZ S. A. 
BALMES, 155-157 • BARCELONA 
Catalunya Anunci•" Impremta Ca•toll&· Bonet, S. A. 
